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PENGHARGAAN 
Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S.W.T, kajian 
akhir ini dapat disiapkan dengan sempur~na mengikut 
tarikh yang telah ditetapkan. Di kesempatan ini ucapan 
rihuan terima kasih diucapkan kepada penyelia kajian ini 
iaitu Pn. Hafazah Abd. Karim yang sudi member-ikan tunjuk 
ajar beliau. 
Tidak ketinggalan juga ucapan terima kasih ini ditujukan 
kepada kakitangan-kakitangan Jab. Perancang D3KL teruta-
manya kepada Pn. Siti Kalsom yang sudi meluangkan masa 
untuk kajian ini. 
Buat rakan-rakan seperjuangan yang selama ini memberi 
peransang dan dorongan serta ide-ide yang bernas, terima 
kasih diucapkan. Juga untuk kaum k&luarga yang sentiasa 
mendoakan kejayaan. Dan ucapan terima kasih ysng 
teristimewa untuk kakak yang tersayang. Akhir kata, jasa 
kalian akan tetap dikenang. 
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ABSTRAK 
Femblnaan kompleks membeli-belah di masa kini semakin 
bertambah selaras dengan pertambahan penduduk. Kajian 
ini mengkaji kesesuaian dan peranan komplek membeli-
belah ini di kawasan perumahan. Kes kajian adalah 
Kompleks Alpha Angle yang terietak di Bandar Baru Wangsa 
Maju. la dikelilingi oleh kawasan-kawasan perumahan di 
sekitarnya seperti Wangsa Maju Seksyen 1, Wangsa Maju 
Seksyen 2r Desa Setapak dan Iain-lain lagi. la terdiri 
daripada perumahan flet kos rendah dan juga apartment. 
Kajiselidik yang digunakan di dalam kajian ini adalah 
kajiselidik pengamatan dan juga kajiselidik pengunjung. 
Pengamatan yang dibuat adalah ke atas corak dan 
rekabentuk bangunan, jenis-jenis perniagaan dan 
sebagainya. Kajiselidik pengunjung adalah dilakukan ke 
atas 40 orang responden yang berkunjung ke situ. Dari 
kajiselidik yang dijalankan, penemuan menunjukkan bahawa 
kompleks membeli-belah ini adalah berfungsi sebagai 
pusat tumpuan bagi penduduk-penduduk sekitar di mana 
mojoriti pengunjung adalah datang dari kawasan Wangsa 
Maju itu sendiri. Masalah--masalah lain yang terdapat di 
sini adalah seperti barangan jualan, Tempat Letak Kereta 
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